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Вступ. Невпинно зростаюча конкуренція на 
ринку праці диктує пошук шляхів постійного вдо-
сконалення підготовки майбутнього медичного 
працівника на практичному занятті. Для забезпе-
чення ефективної педагогічної діяльності постійно 
вдосконалюються різноманітні інноваційні педаго-
гіч ні технології, методи навчання [1, 2]. Серед 
них широко обговорюються і впроваджуються 
в практику новітні інтерактивні методики, які б 
забезпечували одночасно вирішення кількох зав-
дань, таких, як здобуття професійних практичних 
умінь і навиків, покращення комунікативних умінь 
і навиків, а також забезпечували б виконання ви-
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Мета роботи – узагальнити досвід використання різних інтерактивних форм навчання на практичному занятті і провести 
оцінку методики формування професійних умінь у майбутніх медичних працівників для більш широкого впровадження її в 
навчальний процес.
Основна частина. В роботі висвітлено досвід використання на практичному занятті різних інтерактивних інноваційних 
технологій, таких, як дискусійне проблемне ситуаційне навчання, рольова ділова гра, мультимедійні інтерактивні технології, 
клінічний розбір, робота біля ліжка хворого. Проведена оцінка ефективності методики формування професійних умінь у май-
бутніх медичних працівників, яка складається з 6 етапів. 
Висновки. Використання інтерактивних методів навчання на практичному занятті дозволяє одночасно вирішити ряд завдань 
і відповідає сучасним вимогам до навчального процесу. Описана методика формування професійних умінь забезпечує достатній 
рівень засвоєння студентами практичних навиків і може бути рекомендована для широкого впровадження в навчальний процес.
Ключові слова: інтерактивні методи навчання; методика формування професійних умінь. 
The aim of the work – to generalize the experience of applying various interactive forms of study in practical lessons and to estimate 
the methods of the medical staff professional skills development for its extended usage in education.   
The main body. The research work deals with the experience of applying various interactive innovative technologies, such as problem-
situation learning, role play, multimedia interactive technologies, clinical analysis, case study, in the practical lesson. The ef ciency of 
the methods of professional skills development in the future medical staff, consisting of 6 points, has been estimated.     
Conclusions. Applying the interactive methods of teaching at the practical lesson allows solving the range of tasks and correlates 
with the contemporary demands of the educational process. The described methods of the professional skills development provide the 
suf cient level of cultivating the students’ practical skills and can be recommended for the extended usage in teaching.  
Key words: interactive methods of teaching; methods of professional skills development. 
ховного завдання [3–5]. Дуже важливим є здобуття 
студентом основних умінь і практичних навичок, 
які в майбутньому він буде постійно застосовувати 
у своїй професійній діяльності. Практичне заняття 
виступає ключовим етапом підготовки медичного 
працівника в освоєнні таких практичних навичок. 
Мета роботи – узагальнити досвід використання 
різних інтерактивних форм навчання на практич-
ному занятті і провести оцінку методики форму-
вання професійних умінь у майбутніх медичних 
працівників для більш широкого впровадження її 
в навчальний процес.
Основна частина. Основним напрямками ро-
боти і завданнями для викладача на практичному 
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занятті є: активізувати і мотивувати творчу роботу 
студентів протягом практичного заняття; набуті сту-
дентами теоретичні знання пов’язати з практичною 
діяльністю; врахувати індивідуальні особливості і 
здібності кожного студента; забезпечити самостій-
ність виконання кожним студентом практичного 
навику; розвивати клінічне мислення кожного сту-
дента; добиватися засвоєння студентами основних 
умінь і навичок теми. 
Студент у процесі підготовки проходить такі 
стадії навчання, як: неусвідомлена або усвідомле-
на некомпетентність – коли студент не знає, чого 
саме він не знає, або ж знає, чого саме він не знає; 
усвідомлена компетентність – коли студент знає і 
вчиться застосовувати ці теоретичні знання на прак-
тиці і неусвідомлена компетентність – коли студент 
довів свої вміння і навики до автоматизму, а також 
може навчити інших. У процесі практичного за-
няття ми використовуємо такі методи навчання, як: 
словесні – це розповідь, бесіда, дискусія; наглядні – 
ілюстрація, демонстрація вмінь, навиків як самим 
викладачем, так і з використанням наочного папе-
рового, стендового матеріалу, а також мультимедій-
них комп’ютерних технологій, демонстраційних 
відео фільмів; практичні – відпрацювання елементів 
практичного навику, маніпуляції; активні – аналіз 
конкретних клінічних ситуацій із використанням 
рольової гри; інтерактивні – включають діалогове 
навчан ня між студентом і викладачами і між самими 
студентами в процесі досягнення поставлених цілей. 
Для реалізації цих методів навчання використовуємо 
як групове навчання, основна мета якого подати за-
гальну базову інформацію, провести обмін досвідом, 
а також інди відуальне навчання з кожним  студен-
том, яке дозволяє розвинути в ньому самостійність, 
творчість, відповідальність і компетентність.
У своїй практичній педагогічній діяльності ми 
широко використовуємо на практичному занятті 
такі інтерактивні інноваційні технології: 
1. Дискусійне проблемне і ситуаційне навчан-
ня – використовуємо для аналізу проблемних, 
спірних ситуацій, коли потрібно вибрати одну пра-
вильну тактику, дати одну правильну відповідь. 
В ході такого навчання студент вчиться правильно 
проаналізувати ситуацію, самостійно побачити і 
сформулювати проблему, прийняти правильну так-
тику і провести правильні дії для її вирішення. Став-
лячи перед студентом проблемне ситуаційне зав-
дання, ми розвиваємо у нього клінічне самостійне 
мислення.
2. Ділові рольові ігри (метод випадків і ситуацій) – 
метод, який дозволяє змоделювати ситуації, макси-
мально наближені до реальних. Як правило, рольо-
ву гру моделюємо у форматі “медичний працівник – 
пацієнт”, “медичний працівник – потерпілий”. Під 
час рольової практичної ситуації студент здобуті 
теоретичні знання втілює в практичній діяльності. 
Дане навчання розвиває індивідуальні творчі 
здібності студента, вчить його правильно реагува-
ти, самостійно оцінювати і вирішувати критичні 
ситуаційні задачі, з якими він буде стикатися у своїй 
професійній діяльності, розвиває комунікативні і 
професійні навики.
3. Інтерактивні методики навчання з використан-
ням комп’ютерних технологій. Використовуємо 
навчальні майстер-класи, тренінгові де монстра-
ційні відеофільми з відпрацюванням практич-
них на виків, алгоритмами надання невідкладної 
першої медичної допомоги. Також застосовуємо 
мульти медійні комп’ютерні технології для мо-
делювання тематичної проблемної, дискусійної 
ситуації, метою яких є розвинути в студента мо-
тивацію до пошуку, проведення само стійного 
аналізу й оцінки ситуації, вирішення складних 
клінічних завдань. 
4. Клінічний розбір. Відповідно до теми підби-
раємо дискусійні неоднозначні клінічні випадки з 
практики, проводимо їх детальний розбір, де акцен-
туємо увагу на всіх етапах постановки діагнозу, 
ролі анамнестичних даних, детально зупиняємося 
на об’єктивних методах обстеження хворого, роз-
глядаємо результати додаткових лабораторних, 
інструментальних, рентгенологічних, ендоскопіч-
них, комп’ютерних методів обстеження, висновки 
суміжніх спеціалістів. Ретельно проводимо дифе-
ренційну діагностику з подібними захворювання-
ми. Обговорюємо перебіг і тактику ведення даного 
конкретного хворого, особливості консервативного 
та операційного лікування.
5. Безпосередня робота біля ліжка хворого. Сту-
дент працює біля ліжка хворого як самостійно, так 
і з викладачем. Вчиться спілкуватися з хворим, 
збирати скарги, анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження, обстеження місця хвороби. Також 
студент бере участь у проведенні діагностичних, 
лікувальних маніпуляцій, перев’язок.
6. Однією з важливих умов покращення профе-
сійної підготовки студентів на практичному занятті 
є вдосконалення навчання студента правильного 
виконання практичного навику.
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Зокрема для навчання і відпрацювання практич-
них навиків на кафедрі функціонує тренажерний 
зал. На кожне заняття виносимо не більше 2-3 
основних практичних навиків по темі. Ці навики 
демонструємо у вигляді навчальних відеофільмів 
на екрані монітора, а також студентам роздаємо 
паперові носії з алгоритмами їх виконання. Для на-
вчання студентів виконання конкретного практич-
ного навику тієї чи іншої маніпуляції рекомендуємо 
використовувати методику, яка включає послідовно 
6 етапів навчання, такі, як: Теоретичне пояснення 
– Практична демонстрація – Самостійна імітація – 
Поточна корекція – Систематизація і закріплення 
– Оцінка результату і адміністрування. 
Теоретичне пояснення.  Включає в себе висвіт-
лення теоретичних аспектів практичного навику, 
постановку мети, показання і протипоказання до 
його виконання, технічні засоби забезпечення, 
необхідне оснащення, місце проведення навику, а 
також підготовку до його виконання. Акцентуємо 
увагу студента на всіх теоретичних і практичних 
нюансах, що стосуються проблем пацієнта при 
виконанні даного конкретного навику, можливих 
труднощів і ускладнень при його виконанні, на-
водимо також поради і різні варіанти виконання 
даного практичного навику чи маніпуляції. Чітко 
формулюємо мету даного навику і бажаний пра-
вильний кінцевий результат. Під час пояснення 
проводимо інтеграційні паралелі з теоретичними 
знаннями, які студенти засвоїли раніше, а також 
використовуємо міжпредметні зв’язки з іншими 
дисциплінами, для кращого прояснення суті й уза-
гальнення процедури. 
Практична демонстрація. Студентам роздаються 
алгоритми виконання даного практичного навику. 
На кафедрі розроблені демонстраційні відеофільми 
етапів виконання кожного практичного навику. Ви-
кладач спочатку демонструє відеофільм виконан-
ня даного навику на екрані монітора. Після цього 
викладач самостійно проводить даний навик на 
муляжі або на волонтері, демонструючи й комен-
туючи всі особливості кожного з етапів навику з 
детальним поясненням і проясненням усіх аспектів 
та особливостей виконання.
Самостійна імітація. Це етап, де кожен студент 
самостійно виконує, імітує даний навик, озвучую-
чи по ходу послідовність своїх дій і їх мету. Даний 
етап дозволяє скерувати теоретичні знання студен-
та в практичну діяльність. Даному етапу належить 
найважливіша роль у процесі навчання. Студент 
вчиться працювати руками, розвиває комунікатив-
ну і моторно-рухову функції, відпрацьовує навик 
кілька разів, доводячи свої дії до автоматизму. На 
даному етапі викладач, спостерігаючи за студентом, 
виявляє його сильні і слабкі сторони, оцінює рівень 
його теоретичної і практичної підготовки, бачить 
прогалини в підготовці, виявляє моменти, на яких 
потрібно акцентувати увагу в кожному конкрет-
ному випадку. На даному етапі важливо є те, щоб 
кожен студент по кілька разів відпрацював прак-
тичний навик самостійно або ж у парі з колегою.
Поточна корекція. Включає детальний аналіз вико-
наного студентом навику чи маніпуляції з висвітлен-
ням усіх правильних і неправильних дій, упущень, з 
метою закріплення правильної дії, корекції помилок 
та неточностей. Викладач повертає студента до не-
правильно або неточно виконаного етапу практичного 
навику, самостійно демонструє ще раз правильний 
алгоритм дій, пояснює всі теоретичні і практичні ню-
анси, пропонує студентові самостійно повторити його 
кілька разів, доводячи дії студента до автоматизму. 
Постійна корекція дій студента приводить до закріп-
лення ним правильної послідовності виконання всіх 
елементів практичного навику для отримання бажа-
ного кінцевого результату. Наприклад, неправильно 
виконаний один з елементів бинтової пов’язки при-
зведе в кінцевому результаті до низької фіксаційної, 
іммобілізаційної функції даної пов’язки, що може 
завдавати шкоди для здоров’я пацієнта. Тому даному 
етапу навчання надається особлива увага індивіду-
ально кожному студенту. 
Систематизація і закріплення. Даний етап пе-
редбачає засвоєння студентом правильного алго-
ритму виконання практичного навику, тобто це є 
етап усвідомленої і неусвідомленої компетентності. 
На даному етапі студент навчає інших студентів, 
колег, самостійно демонструючи навик і коменту-
ючи кожен з його етапів. Відомо, що коли студент 
не тільки знає, демонструє конкретне вміння чи 
навик, але й навчає свого колегу правильного алго-
ритму дій і практичної техніки, можна вважати, що 
даний матеріал засвоєно ним не менше як на 90 %, 
що є добрим або відмінним результатом. Студент, 
навчаючи свого колегу, вчиться і сам, даючи оцінку 
виконанню навику своєму колезі, студент більшою 
мірою і сам засвоює даний практичний навик.  
Оцінка результату й адміністрування. Оціню-
вання студента на практичному занятті проводить-
ся в кілька етапів. Контроль вихідного рівня знань 
проводиться на етапі групового навчання під час 
бліц-опитування, фронтального опитування, ін-
дивідуального опитування, тестового контролю 
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оцінки вихідного рівня знань, діалогового обміну 
досвідом. Поточний контроль здійснюється на всіх 
етапах навчання виконання практичного навику. 
Оцінка виставляється  в кінці заняття. Викладач 
оцінює виконаний практичний навик за критерія-
ми оцінки, які включають теоретичну і практичну 
складову. Протягом подальших практичних занять 
студенту пропонують ще кілька разів продемон-
струвати виконання даного конкретного практично-
го навику і виставляється оцінка за його виконання. 
Тобто кожен практичний навик оцінюється кілька 
разів впродовж семестру і всі оцінки виставляються 
в студентський щоденник оцінювання практичних 
навиків. Кінцева оцінка виставляється на окремо 
винесеному практичному занятті в кінці семестру, 
на якому підсумовуються та оцінюються здобуті 
студентом практичні навики і вміння.
Дана методика формування професійних умінь у 
майбутніх медичних працівників перевірена нами 
на 311 студентах за останні 4 роки. Оцінка резуль-
татів проводилась у студентів 3 курсу лікувально-
го факультету при вивченні дисципліни “Загальна 
хірургія”. Для оцінки були вибрані 5 практичних 
навиків. Серед них: 1. Серцево-легенева реаніма-
ція за Пітером Софаром. 2. Визначення груп кро-
ві за допомогою моноклональних антитіл анти-А 
і анти-В. 3. Надання першої медичної допомоги 
при відкритому переломі плеча, ускладненому ар-
теріальною кровотечею. 4. Накладання бинтової 
пов’язки Дезо. 5. Підбір хірургічного інструмен-
тарію для операційного втручання на органах че-
ревної порожнини.  
Поточна оцінка виконання студентами даних 
практичних навичок здійснювалася 3 рази. Пер-
ший раз – на практичному занятті, коли вивчалася 
дана тема. Другий раз – через два наступні заняття 
і третій раз – ще через два заняття. Кінцева оцінка 
виставлялася на останньому занятті, яке було при-
свячено контролю виконання практичних навиків.
Після проведеного аналізу у 261 студента на 
кінцевому контролі відмітили “хороший” і “від-
мінний” результат. Ще 50 студентів показали за-
довільний результат виконання даних практичних 
навиків. Незадовільного результату виконання 
практичних навиків серед студентів ми не вияви-
ли. Успішність при цьому методі навчання склала 
100 %. Якість знань – 83,92 %. Отже, використан-
ня даного методу навчання забезпечує достатній 
кінцевий рівень практичної підготовки студента.
Висновки. 1. Використання інтерактивних мето-
дів навчання на практичному занятті дозволяє од-
ночасно вирішити ряд завдань, а саме забезпечити 
максимальне здобуття студентом практичних знань 
і умінь, поєднати теоретичні знання з практичною 
діяльністю, розвинути його комунікативні здіб-
ності, а також забезпечити виконання виховного 
завдання, що відповідає сучасним вимогам до на-
вчального процесу.
2. Методика формування професійних умінь, яка 
складається з 6 етапів, забезпечує достатній рівень 
засвоєння студентами практичних навиків, сприяє 
розвитку професійних і комунікативних компетен-
цій студента, і може бути рекомендована для широ-
кого впровадження в навчальний процес. 
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